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著書 お よび研究論文
(abstractぉよびそれに準ずる学会論文集を除 く)
1975(昭和50年)
河 北 成 一
心不全 と弁膜症
血液と脈管 6巻4号:296-303,1975年
河 北 成 一
リウマチ性心疾患の問題点
臨床科学 11巻11号:1448-1456,1975年
木 之 下 正 彦 他
僧帽弁腱断裂の心音所見
臨床心音図 5:263-273,1975年
木 之 下 正 彦 他
心拍同期 RIの血管造影法に よる左室容積,駆出率の計沢I X線映画法 との比較
核医学 12:39}403,1975年
1976(昭和51年)
S.Kawakita
GrOup A streptcoccal infectiOns as related to rheumalic fever.
″ απ“
ι」%α″んπttαJ.17(5):592-598,1976.
河 Jヒ 成 一
心臓弁膜症のすべて一免疫学的にみた リウマチ熱の発生機序一
内科シリー ズ (南江堂):33-46,1976年
河 北 成 一
リウマチ熱
今日の治療指針 (医学書院):46,1976年
118
河 Jヒ 成 一
後天性弁膜症,疫学 と病因
臨床循環器病講座 5 (金原出版):21-30,1976年
河 北 成 一
アスピリンの作用機序 と臨床効果
診断と治療 64(1の:2335-2340,1976年
昭和51年～昭和53年
1977(昭和52年)
S.Kawakita
Studies on antistreptococcal antibodies in rheumatic fever.
Immunology of Rheumatic Fever and RheumatOid Arthritis.(医学書院 分担):5-19,
1977生「
S.Kawakita
Studies on the pathOgenesis Of rheumatic heart disease.An ilnlnuno10gical relatiOnship
between group A streptococcus and heart tissue.
助 απωι αππ厖′οπあπttα」41(a:16卜166,1977.
Ⅳl.KinOshita et al.
Radioisotope angiocardiographic evaluation of left ventricular functiOn in cardiac
Patients.The effect of diltiazeln and beta‐blocking agents on systelnic hemOdynalrlics
by exercize radiocardiography.
均 αη`Sa cレづ
εzttιJθπフbzιγπ″41(5): 489-500,1977.
A/1.L〔OtOmura et al.
Vectorcardiograms in aortic and IIlitral regurgitation一A comparative study一一
″ ″θSθ Crθzι滋′グοηんπttαι 41(9):983-989,1977.
河 Jヒ 成 一
高尿酸血症 と心血管系
リウマチ熱 Ⅳ (永井書店):205-219,1977年
著書および研究論文
木之下正彦 他
99 mTC標識 ヒ ト血清アルブ ミンに よる循環血漿量測定
Rαttοおοι″ιS 26(3):46-48,1977.
1978(昭和53年)
S.Kawakita
AntibOdy response to group A StreptocOcci in acute rheumatic fever.
JのαηιSι αππttιグθz J9zttαι 42(1):33-38,1978.
S.Kawakita et al
A―V block and LV dissociatiOn in electrocardiographic serveys of rniddle sch001 stud
ents
均 αηιS`αγθZιttι′οπあ zιttαι 42(1):881-885,1978.
Ⅳl.KinOshita,Ⅳl.1ヽ0tOmura et al.
Effects Of diltiazem hydroch10ride on renal hemodynalnics and urinary electrOlyte
excretion.
″ αηθSθ Cπ%″ιグοπあ%観αι 42(5):553-560,1978.
河 Jヒ 成 一
循環器疾患の治療薬剤―心炎
薬剤講座 I(クリニカルマガジン社):90-98,1978年
河 Jヒ 成 一
弁膜症の疫学 と予防
臨床医 4(1の:1442-1445,1978年
木之下正彦 他
RI angiOgraphyによる左室容積 と駆出率の算出
臨床ME 2:1-9,1978年
119
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木之下正彦,本村正一,河北成一 他
RI′い血管造影法による三尖弁閉鎖不全症の診断
心臓 100):901-906,1978年
本村正一,木之下正彦 他
201TIによる心筋イメージングーベク トル心電図および RIァンギオグラフィ所見
との対比一
核医学 15②:213-219,1978年
木之下正彦,河北成一 他
放射性同位元素心血管造影法に よる虚血性心疾患の診断
臨床成人病 8,1162-1164,1978年
1979(昭和54年)
S.Kawakita et al
ObservatiOn On the mOvement of streptOcOccal infectiOn.
物 απι5`αππルι′οπあπttα」43⑥:422423,1979.
S.Kawakita,S.Kato,T.NOzawa,Ⅳl.KinOshita
Antigenetic analysis Of human heart tissue: characterizatiOn of cardiac antigen.
物 αηωθ απzttι′οηあπttαZ 43(5):452457,1979.
Ⅳ[.KinOshita,S.KatO,ヽ1.L10 mura,S.Kawakita
EvaluatiOn Of Tc―Albulnin dilutiOn curve with silnultaneOus injectiOn of Tc-99■■and
I-131 Alburrlins.
均 αηθSθ αππttιブοπあzttαι 43(3):153-157,1979.
M.KinOshita,A/1 N〔OtOmura,S.Kawakita et al
ComparisOn Of hacmOdynalnic effects between beta_blocking agents and a new antia‐
nginal agent,diltiazerrl hydrOch10ride.
助 αηθ5ι Cンγθzttι′οπあπγηαι 43(6):587-598,1979.
著書および研究論文                                       121
M.KinOshita,M.卜lotomura et al.
The effect Of diltiazem hydrttch10ride upOn sOdiurrL diuresis and renal functiOn in
chrOnic cOngestive haert failure.
■2η` れ乃霜盪2914p:676-681,1979.
S.Kawakita
Epidelni010gical feature of streptococcal infection in(Dtsu City.
PrOceeding Oflnternational COnference on rheumatic fever and rheumatic heart disease=
河 Jヒ 成 一
慢性関節 リウマチ(悪性関節 リウマチを含む)
今日の治療指針 (医学書院):434-436,1979年
河 北 成 一
内科疾患最新の治療― リウマチ熱
内利「 43(6):1176-1183,1979年
河 北 成 一 他
高血圧症の治療の動向一α―methyldOpaの臨床的評価
滋賀医学 3(1):10-26,1979年
木之下正彦,本村正一 他
心筋梗塞症における左室壁運動異常の検出
心臓 11(→:416-422,1979年
木之下正彦,河北成一
心筋梗塞の治療
現代の治療 21(0:802-806,1979年
本村正一,木之下正彦、高山幸男,三ツ浪健―,加藤正太郎,真城巌′野沢岡1,河北成一
滋賀県における心筋梗塞の疫学的調査一昭和49年,50年,および51年の調査結果一
滋賀医学 2(a:90-94,1979年
122
1980(昭和55年)
S.Kawakita et al
The movement of streptococcal infection in Otsu City.
=Qα
ηι5ι CJγε
“
ιαι」οπ Jοzιrηαι 44(10): 804-807, 1980.
日召禾口55/「E―日召和56年
Nl.Kinoshita, Y.Takayama, S.Kato, I.A/1ashirO, Ko Mitsunalni, Wl.Motomura,
S.Kawakita
Protection of coronary reperfusion iniury by a calciuFn antagonist.
JψαηιSι C'てπιαιJοκん“
″αι 44(6):461-466,1980
S.Kato et al.
Evaluation of left ventricular function by apex cardiography―Comparison of``t(dA/
dt)/A''with hemodynamic indexes and with myocardial perfusion scintigraphy.
=Q4Zπ
ιSι C万″θαιαιグοπ 」b“フ´παι 44(12): 941-949,1980.
河北成一,福原武久
心筋症の成因
臨末医 6(8):1146-1149,1980年
河 Jヒ 成 一
A群連鎖球菌感染 とその血清抗体価 との関連
臨床と研究 57(8):18841888,1980年
木之下正彦,本村正一,加藤正太郎,高山幸男,三ツ浪健一,真城巌,野沢剛,河北成一
実験的心筋梗塞犬における diSOpyramide phosphateの心血行動態作用
臨床と研究 57(1):317-321,1980年
木之下正彦.福原武久,尾崎信之,川口義廣,高山幸男,三ッ浪健一,加藤正太郎,本村正一,
真城巌,河北成一
安静時ならびに臥位運動負荷時血行動態におよばす β―遮断斉」の影響
臨床薬理 H(2):171-179,1980年
著書および研究論文
本村正一,木之下正彦,加藤正太郎,真城巌,河北成一
オキシフェ ドリンの虚血心におよばす影響について
循環器科 8(2):155-162,1980年
123
1981(日召和56年)
S.Kawakita et al
lnfection Of grOup A streptococcus and antibOdy response to extracellular antigens.
とクαπθSι CttιtιJθηんπηαι45(1の:1384-1390,1981.
I.ⅣlashirO
Site of premature ventricular cOntractiOns demOnstrated by echOcardiographyt
均 αZιsι Cンπzttι′οπあzr72αι 45(5):532-538,1981.
河北成一,福原武久
ア ミロイ ドーシスと心筋症
現代医療 13(lo):1696-1700,1981年
河 北 成 一
心陰影の異常
内科鑑別診断学 (朝倉書店 分担):412-420,1981年
河北成一,高山幸男,尾崎信之,川口義広
急性心筋梗塞の薬物療法
Drug and λttedical News 662:9-12,1981年
木之下正彦,高山幸男,河北成一 他
水素 クリアランス法に よる心筋局所血流量の測定 一 放射 性マイクロスフェア法 と
の比較
脈管学 21(3):183-188,1981年
木之下正彦,河北成一 他
狭心症のNTG軟膏療法の運動耐用量に及ぼす効果
日本医事新報 NO.2990:22-27,1981年
124                                      昭和56年～昭和57年
木之下正彦,高山幸男,河北成一
水素ガスクリアランス法に よる心筋局所血流量 の測定 と応用
臨床ME 5(4):418-425,1981年
河 北 成 一
成人 リウマチ熱
診断と治療 69(12):2239-2241,1981年
高山幸男,木之下正彦,河北成一
IsosOrbide dinitrateの虚血領域お よび非虚血領域の心筋血流量に及ぼす影響につい
て
脈管学 21:351-357,1981年
木 之 下 正 彦
不整脈
心臓病学 (金芳堂 分担):743-753,1981年
1982(日召不口57生「 )
S.Kawakita ct al
An epideⅡlic infectiOn of group A beta hem01ytic streptococci in a small cOInlnunity.
み′αηθSι Cγθπttι′θπあπttαι 46(11):1172-1175,1982.
S,Kawakita et al
Signiflcance of anti_deoxyribonuclease B(ADN―B)deterl inatiOn in clinical practicet
″ αηθSθ Qγ協″ιグοη乃%勧αZ 46(11):1180-1185,1982.
I.lヽashiro,K. lνlitsunaⅡli,A/1.Kinoshita,S.Kawakita et al
Left and right ventricular pressure diameter relationships during ventricular standstill
in the dOg.
″ απιs`Cππ″′Jθπあ%観αι 46(3):284-295,1982.
ⅣI Ⅳ[OtOmura,Y.Kawaguchi,Ⅳl.KinOshita,S.Kawakita
Clinical signincance of ventricular gradient with a right Orientation.
物 απ“
θCンππttιグοπ」bz″ηαι 46(つ:669-674,1982.
著書および研究論文                                       125
N.Ozaki,S.Kawakita ct al
Effects Of]Dobutalllline ott is01ated cerebral,cOrOnary,Inesentric,and renal arteries.
」Cαrとουαsθ Pんαrttαθοι 4:456-461,1982.
河北成一,尾藤慶三,尾崎信之 他
本態性高血圧症に対する Acebut0101の使用経験
診療と新薬 19(1):5卜58,1982年
河 ゴヒ 成 一
梅毒性心血管病
今日の治療指針 (医学書院):296,1982年
河北成一,尾崎信之 他
β遮断剤 Indenolol(Pulsan)の降圧効果に関する臨床的研究
基礎と臨床 16(5):2570-2578,1982年
河北成一,本村正一,尾崎信之 他
脳循環不全を伴 う本態性高血圧症に対 す るカル ビスケン (Pind0101)とヒデルギン
(dihydrOergOtOxine)の併用療法に よる臨床的検討
%ダιssグπ胎 瀕財ε′πι 2(5):133-138,1982年
木之下正彦,尾崎信之,福原武久,尾藤慶三,河北成一
冠動脈スパズムによる狭心症に対するロコルナールの効果
新薬と臨床 31(4):611-618,1982年
尾藤慶三,澤村松彦,尾崎信之,真城巌,木之下正彦,河北成一
欝血型心筋症に対する Isosorbide dinitrateとTA-064の併用効果
循環の計測と制御 1(1):80-88,1982年
福原武久,木之下正彦,河北成一 他
COmputed TOmographyが診断に有用であった原発性アル ドステロン症の1例
循環器が 11(4):398-406,1982年
126                                       昭和57年～昭和58年
河北成一,川口義廣,福原武久
リウマチ性心疾患の臨床
日本医事新報 3045号:3-9,1982年
河 北 成 一
慢性 リウマチ性心疾患
臨床循環器病ハンドブック (金原出版 分担):631-694,1982年
河 Jヒ 成 一
咽頭痛,関節痛,動悸,息切れを訴える高校生
アレルギー免疫病ケーススタディー (医学書院 分担):1-6,1982年
河 北 成 一
感染症 と心疾患
心臓 14(10):1215-1216,1982年
木之下正彦,川嶋剛史,迫田悟,高橋正行,森野元次,河北成一
正常人における CarteololとPind01olの臥位運動時血行動態の差異
臨床薬理 13(4):573-582,1982年
福原武久,三ッ浪健一,尾藤慶三,木之下正彦′河北成一
虚血心筋細胞障害 と血流再開に よる影響の組織化学的,電顕的および電顕細胞化学
的考察
心筋の構造と代謝 5:249-258,1982.
高山幸男,木之下正彦,河北成一
垂直方向の心筋虚血の広が りに関す る実験的研究
脈管学 22:67-74,1982年
1983(昭和58年)
S.Kawakita et al
A follow up study on epideIIlic infectiOns of grOup A streptococci in a small corrlln‐
unity.
均 αηιSι απ
“
滋ιグοηあzttαι 47(11):12831286,1983.
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n/1.KinOshita,1/1.Sawamura,M.MOtOmura,Y.Takayama,Y.Kawaguchi,S.Kawakita
Long‐terIIl effects of molsidorrline on exercise tolerance in patients with exertional
angina pectoris.
JのαπιS`C万″
`π
Zα′
`ο
πん%rηαZ 47(12):1398-1405,1983.
T.Fukuhara,Nl.KinOshita,K.BitO,M.Sawamura,Ⅳl.1ヽ0tOmura, .K wakita
卜〔y6pericarditis associated with]EC)IIC)virus type 3 infection―a case report.
」αクα72ι5ιC′rθπZαιづθη Jοzr72αι 47(11): 1274-1280,1983.
N.Ozaki,K.Bito,Ⅳl.KinOshita,S.Kawakita et al
Effects of cardiOtonic agent TA-064, on isolated canine cerebral,corOnary,femoral,
mesentric,and renal arteries.
乃%γηαιのF Cαγノ′θυαsεzttγ Pんα"zα
εοあ″ 5:818-821,1983.
河 Jヒ 成 一
リウマチ性心疾患の成立機転
内科セミナーCV9 リウマチ性心臓病,弁膜疾患 (永井書店 分担):15-34,1983年
河 北 成 一
虚血性心疾患の診断 :治療方針
現代医療 15(3):657-662,1983年
河 北 成 一
慢性関節 リウマチ
総合臨床 32(臨時増刊):1366-1370,1983年
河 Jヒ 成 一
リウマチ熱再発予防
内科 51(6):1114-1116,1983年
河 北 成 一
リウマチ熱
Encyc10pedia Of m/1edidal Science 48: 241--243, 1983.
河 北 成 一 他
Propranolol除放製剤 (Inderal LA)の本態性高血圧症における血圧 国内変動に及ぼ
す影響
心臓 15(8)1879-894,1983年             ・
河 北 成 一 他
多施設におけるArotinolol(S-596)の狭心症に対す る臨床効果の検討
基礎と臨床 17(6):1965-1979,1983年
河 北 成 一 他
A群溶連菌感染症 (扁頭炎,上気道炎)と溶連菌エステラーゼ抗体 (ASE)測定の
意義
基礎と臨床 17(9):299歩3002,1983年
河北成一,山口信一郎,西川俊介
弁膜症の病因の変遷
循環科学 13(10):1062-1066,1983年
河北成一,山口信一郎
感染性心血管病 と免疫
循環器科 14(4):272-281,1983年
木 之 下 正 彦 他
負荷心電図
検査と技術 H:147-150,1983年
木之下正彦,本村正一,川口義広,河北成一
ヒ トにおける左室圧一容積曲線 よりみたジルチアゼムの抗狭心症作用
薬理と治療 H(Supple l):29-35,1983年
著書および研究論文
木之下正彦,本村正一′河北成一 他
ニフェジピン固溶体製剤 (セパ ミッ ト細粒)の狭心症に対す る投与量 の検討
滋賀医学 5(2):90-95,1983年
真城巌,澤村松彦,中田美智子,本村正一′川口義廣,尾藤慶三,木之下正彦,河北成一
超音波断層法に よる左室壁運動異常の検出:Phase analysis法との対比
臨床心臓図 13(3):491-498,1983年
本村正一,木之下正彦,澤村松彦,福原武久,川口義広,尾崎信之,三ッ浪健一,加藤正太郎′
尾藤慶三,真城巌,河北成一
滋賀県に於ける心筋梗塞の疫学的調査第 2報一昭和52年,53年お よび54年の調査結
果
滋賀医学 5(2):96-101,1983年
尾 崎 信 之
Dobutamineのイヌ摘 出脳,冠,腎お よび上腸間膜動脈に対す る作用
和歌山医学 34(3):219観29,1983年
澤村松彦,真城巌,木之下正彦′本村正一,尾藤慶三,河北成一
Phase imageによる左室壁局所運動異常の定量的検討一超音波心断層法 との対比一
核医学 20(9):1289-1297,1983年
澤村松彦,福原武久,尾藤慶三′木之下正彦,河北成一
心筋生検を施行 しえた褐色細胞腫の1例
心臓 15(11):1201-1206,1983年
木之下正彦,真城巌,尾藤慶三
心不全 とCa拮抗斉1
医学のあゆみ 3:13-16,1983年
130                                      昭和59年～昭和60年
1984(日召不口59年)
S.Kawakita et al
Study on serurrl antistreptococcal esterase among school children.
助 αηιSι CπZιttιグθπんzηαι48(12):1325-1329,1984.
A/1.KinOshita
ln compartlnent analysis. Hydrogen gas clearance method for regional myocardial
blood■ow.
Medical applicatiOn and theoretical back gound(S.Kargen,Basel 分担):66-78,1984.
M.lヽotomura,Y.Kawaguchi,Ⅳl,Sawamura,M.Kinoshita,S.Kawakita
Relationship between ventricular gradient and the impairment of wall lnOtiOn of the
left ventricle in corOnary artery diseaSe.
物 αηθ5θ Cttππた′′οπ」bzιrηαι 48(3):2ol-211,1984.
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